
































第 2 章 第Ⅰ期：灯台社の時代（〜1947 年） 
第 3 章 第Ⅱ期：終戦から 1970 年代半ばまで 
第４章 第Ⅲ期：1970 年代半ばから 1990 年代半ばまで（伸張期） 
第 5 章 第Ⅳ期：1990 年代半ば以降（停滞期） 











































































 第 4 章では、1970 年代半ばから 1990 年代半ばまで（第Ⅲ期）の展開を検討した。第
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